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中国映画 における「民族化」の一面IOI
表1新 中国成立以後の主な中国少数民族映画(1950～60年代)
映画タイトル 制作年 映画制作所 登場主要少数民族 監督
内蒙人民的腔利
草原上的人伯
草原展曲
郭ホ多斯夙暴
袷森与加米拉
天山的紅花
回民支臥
録洲凱歌
泳上的来客
金銀溝
猛河的黎明
金沙江畔
衣奴
神秘的旅伴
迭吉和地的父来
迫暴蜂火
芦笙恋歌
五朶金花
阿侍珊
山向於哨耳帯来
刻三姐
劫境沙
摩雅俸
1950
1953
1959
1962
1955
1964
1959
1959
1963
1953
1955
1963
1963
1955
1961
1957
1957
1959
1964
1954
1960
1960
1960
東北 モンゴル族
東北 モンゴル族
長春、内蒙古 モンゴル族
八 一
上海
西安、北京
八一
海燕、新彊
長春
上海
長春
天馬
八一
長春
峨眉、長春
長春
長春
長春
海燕
上海
長春
八一
海燕
モンゴル族
カザフ族
カザフ族
回族
ウイグル族
ウイグル族
チ ベ ッ ト族
チ ベ ッ ト族
チ ベ ッ ト族
チ ベ ッ ト族
イ族
イ族
チンポー族
ラフ族
ペー族
ペー族
ミヤオ族
チワン族
タイ族
タイ族
幹学偉
徐輻
朱文順
赫光
呉永剛
崔寛、陳懐鎧、劉保徳
薦一夫、李俊
趙明、陳尚
趙心水
凌子風
魯靱、朱丹西
傅超武
李俊
林農、朱文順
王家乙
林農
干彦夫
王家乙
劉理
王為一
蘇里
王預、衰先
徐稻
出所:張駿祥 ・程季華主編 「中国電影大辞典」上海辞書出版社、1995年、程樹安主編r中 国
電影演員辞典」中国広播電視出版社、1993年等を参照して作成。
注:(1)表中の映画は台湾および香港におけて制作された映画を含まない。
(2)表中 「登場主要少数民族」は映画中に登場する主な少数民族名を一つだけに限定
して表記 したもの。
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映画「五朶金花」
(r中国電影大辞典」
上海辞書出版社、1995年より)
中国映画 における「民族化」の一面io3
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表2文 革以降の主な中国少数民族映画(1977～84年)
映画タイ トル 制作年 映画制作所 登場主要少数民族 監督
祖国阿、母来
対三姐
奴東的女几
'r'r
雪山泪
夙奴乗到將軍
阿凡提
奇昇的婚配
初春
喜鶴蛉茶歌
姑娘攻
熱螂的婚事
重旧錫尼河
母来湖
叶赫梛
牢給四重奏
泳山脚下
奴%r尼渉
姐姐
1977
1978
1978
1979
1979
1979
上海
?
?
?
?
長春
八一
上海
1980北 京
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1984
1984
・ ・,
1984
北京
長春
珠江
天山
天山
内蒙古
内蒙古
昆明
上海
天山
天山
上海
モンゴル族
チワン族
イ族
チベット族
チベット族
イ族
ウイグル族
イ族
朝鮮族
ショオ族
カザフ族
ウイグル族
モンゴル族
モンゴル族
ワ族
チベット族
ウイグル族
ウイグル族
ユーグ族
湯暁丹、張恵鉤
呉永剛、陳正鴻
曽未之
孫羽
華純、任鵬遠
王炎
薫朗
林農
呂紹連
干石斌、洪平
唐光涛、託合塔森
廣春蘭
烏蘭、陳達
孫天相
陳正鴻
李歌浦
鄭國恩、唐光涛
阿不都拉
呉胎弓
出所:姜鴻濤主編 『中国影片大典』中国電影出版社、1995年、張駿祥 ・程季華主編 『中国電
影大辞典』上海辞書出版社、1995年、程樹安主編 『中国電影演員辞典」中国広播電視出版
社、1993年、中国電影家協会他編 『中国電影年鑑』1981年度～1993年度版、中国電影出
版社を参照 して作成。
注:表1に 同じ。
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表3十 二期三中全会以降の主な中国少数民族映画(1985～89年)
映画タイ トル 制作年 映画制作所 登場主要少数民族 監督
猫場札撤
駝峰上的受
黒林鼓声
来人
青春祭
女活佛
元情的情人
盗島賊
孤女恋
醒来ロ巴,娼娼
阿星阿新
鼓楼情活
荒漠中的獅子
浪人
光棍之家
天堂之路
台湾情侶的奇遇
布迭拉宮秘史
布洛陀河
婚礼上的刺客
快朱世界
走遊象群
神女埜
1985内 蒙 古
1985北 京
1985珠 江
1985天 山
1985青 年
1986北 京
1986珠 江
1986西 安
1986天 山
1986内 蒙古
1987上 海
1987広 西
1987内 蒙古
1988天 山
1988天 山
1988内 蒙古
1988雲 南
1989西 蔵
1989広 西
1989内 蒙古
1989天 山
1989児 童
1989広 西
モンゴル族
モンゴル族
ハニ族
ウイグル族
タイ族
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ハニ族
トン族
モンゴル族
ウイグル族
ウイグル族
モンゴル族
タイ族
チベット族
チワン族
モンゴル族
ウイグル族
ハニ族
チワン族
田壮壮
徳日格圷瑞、干洋
陳鷹
干得水
張暖析
李偉
陳國軍
田壮壮
廣春蘭
荷叶 ・包 ・那音太
干傑
李小朧
卓 ・格赫
李偉
吐依貢
雲文耀
羅冠群
張一
軍一堅
李育才
廣春蘭
羅小玲
李小瀧
出所:表2に 同 じ。 注:表1に 同 じ。
表490年 以後の中国少数民族映画(1990～92年)
映画タイトル 制作年 映画制作所 登場主要少数民族 監督
男子双舞斤的女明星
騎士n云
葬女追魂
金沙恋
阿凡提二世
俸女情恨
叉重情深
大漠恩仇
抗暴生死情
彩月和地的情人
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
天山
内蒙古
雲南
広西
天山
雲南
内蒙古
青年
雲南
雲南
ウイグル族
モンゴル族
チンポー族
イ族
ウイグル族
ハニ族
モンゴル族
モンゴル族
リス族
ペー族
廣春蘭
塞夫、麦麗綜
綴以瑛
箪一堅、章丹旗
吐依貢
挑寿康、劉湖光
孫天相、包 ・那音太
許同均、念朗格 ・蘇栄
邸麗莉、肖鋒
干傑、伍匡文
出所:表2に 同 じ。 注:表1に 同 じ。
io7‐中国映画にお ける「民族化」の一面
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表5中 国における少数民族言語への映画吹替え等の状況(1992年)
映画制作(翻訳)
単位名
翻訳言語 制作地点
(箇所)
制作人
数(人)
フィルム
(ミリ)
制作数
(本)
上映回数
(千回)
入場者数
(千人)
配給収入
(千元)
内蒙古電影製片廠 蒙 1 28 35 30
内蒙区公司 蒙(3方言) 3 46 16 90
吉林省延辺州公司 朝 1 16 16 72 5 1875101
甘粛省甘南州公司 蔵(方言) 1 11 16 15
天山電影製片廠 維 、恰 2 81 35 50
新彊区公司 維 、恰 11 35 155 17003887
青海電影訳製廠 蔵(方 言)、土 2 28 16 33
青海省公司 3 1458 28
西蔵区公司 蔵 1 as 16 27 12023000
貴州省購東南雄公司 苗 、伺 2 10 16 30 2 1569
四川省公司 蔵(2方 言)、舞 3 32 16 75 14 4360
雲南省公司 俸 、景 、傑 、拉 、
独 、仮
4 45 16 125 5 3050
広西区公司 壮(南 壮)、壮
(北壮)、個 、苗
10 87 16 153 22 12472 91
合計 26言語(方言
を含む)
30 423 goo 329 .. 1109
出所:「中国電影年鑑」1993年、中国電影出版社、223頁より。
注:(1)表中の「蔵」はチベット族、「蒙」はモンゴル族、「朝」は朝鮮族、「維」はウイグル族、「苗」
はミャオ族、「伺」はトン族、「弊」はイ族、「俸」はタイ族、「景」はチンポー族、「傑」はリス
族、「拉」はラフ族、「猿」はトールン族、「仮」はワ族、「壮」はチワン族、「土」は トウ族、「恰」
はカザフ族を示す。
(2)表中の 「上映回数」、「入場者人数」、「配給収入」の数値はそれぞれ百以下の単位を切
り捨てた数値であり、合計の数値とは必ず しも一致 しない。
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II1一中国映画 にお ける「民 族化」の一 面
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映画 「海市盛楼」、『老井」などの上映スケジュール
(1987年、北京市東城区工人倶楽部にて)
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